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N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M01-00-00 CONJUNTO CARRIL 1 165,27
2 CV1M02-00-00 CONJUNTO GRUA 1 223,63
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 INSTALACIÓN GRUA
CV1M00-00-00
PESO:  388,90 
 
A1
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:10
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ. 26/02/2018
26/02/2018 CONJUNTO CARRIL
CV1M01-00-00
PESO:  
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HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
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N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M01-01-00 TRAMO CARRIL F-111 2 82,64
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N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M01-01-01 CARRIL F-114 2 27,65
2 CV1M01-01-02 TRAVESAÑO CARRIL F-111 8 3,41
3 DIN 7991 - M10 x 25 TORN. AVELLANADO 24
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TRAMO CARRIL
CV1M01-01-00
PESO:  82,64
PINTADO
F-111 A2
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ. 26/02/2018
26/02/2018 CARRIL 
CV1M01-01-01
PESO:  27,65
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DETALLE A
ESCALA 1 : 1 NOTA: REDONDEAR CANTOS Y ARISTAS
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TRAVESAÑO CARRIL
CV1M01-01-02
 
PESO:  3,41
PINTADO
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-01-00 CHASIS CARRO 1 17,94
2 CV1M02-02-00 CONJUNTO PUENTE TRANSLACIÓN 2 16,13
3 CV1M02-03-00 COLUMNA GIRO 1 22,81
4 CV1M02-04-00 CONJUNTO BRAZO GIRO 1 133,35
5 CV1M02-05-00 PLATAFORMA INFERIOR 1 4,37
6 CV1M02-06-00 BRAZO TRANSPORTE 1 6,52
7 CV1M02-00-01 PLAFON MADERA  1 5,30
8 CV1M02-00-02 ALFOMBRA MOQUETA  1 0,97
9 M8 x 25 (10.9 BICROMATADO) TORN. DIN912 1
10 M8 x 50 (10.9 BICROMATADO) TORN. DIN912 6
11 A M8 Ø8.4 (BICROMATADO) ARANDELA DIN125 5
12 M8 - 8.8 BICROMATADO TUERCA DIN934 6
13  DIN 9021 - 10.5 ARANDELA DIN9021 2
14  DIN 125 - A 10.5 ARANDELA DIN12 13
15 M10 - 8.8 BICROMATADO TUERCA DIN934 5
16 DIN 912 M10 x 45  TORN. DIN912 2
17 DIN912  M10 x 60 TORN. DIN912 2
18  DIN 125 - A 8.4 ARANDELA DIN125 2
19 DIN 912 M10 x 30 TORN. DIN912 7
20 DIN 912 M8 x 25 TORN. DIN912 1
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 CONJUNTO GRUA
CV1M02-00-00
PESO: 223,62 
 
A1
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:10
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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NOTA
SOLDAR CON CORDONES CONTINUOS TODOS LOS 
ELEMENTOS ENTRE SI Y DESPUÉS PULIR LA SOLDADURA .
LA ESTRUCTURA TIENE QUE QUEDAR PLANA , NO SE TIENE 
QUE DEFORMAR DESPUÉS DE SOLDAR.
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-01-01 TUBO 40X20X3 ST42 2 1,26
2 CV1M02-01-02 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,38
3 CV1M02-01-03 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,29
4 CV1M02-01-04 TUBO 40X30X3 ST42 1 0,54
5 CV1M02-01-05 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,43
6 CV1M02-01-06 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,64
7 CV1M02-01-07 TUBO 40X20X3 ST42 1 0,90
8 CV1M02-01-08 TUBO 40X20X3 ST42 1 2,27
9 CV1M02-01-09 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,17
10 CV1M02-01-10 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,80
11 CV1M02-01-11 TUBO 40X20X3 ST42 2 0,80
12 CV1M02-01-12 TUBO 40X20X3 ST42 1 0,51
13 CV1M02-01-13 TUBO 40X20X3 ST42 1 0,89
14 TUBO 30x2,5 - 760 TUBO RED.30X2,5 ST42 2 1,29
15 TUBO 30x2,5 - 70 TUBO RED.30X2,5 ST42 2 0,12
16 CV1M02-01-16 TUBO 40X20X3 ST42 1 0,51
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 CHASIS CARRO
CV1M02-01-00
PESO:  17,94 
 
A2
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-01
1,26
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-02
0,38
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-03
0,29
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X30X3
CV1M02-01-04
0,54
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-05
0,43
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-06
0,64
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-07
0,90
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-08
2,27
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-09
0,17
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 340 
 245  65  20 
 4
0 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-10
0,80
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 340 
 30 
 =
 
 
9 
 =
 
 20 
 4
0 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-11
0,80
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 195 
 64° 
 45° 
 205 
 100 
 1
0 
 M
10  
14
 
 4
0 
 20 
Soldar en los
dos lados
y pulir
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-12
0,51
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 360 
 40  40 
 65  230 
 8 
 M
10 
 
14
 
Soldar en los dos lados
y pulir
 20 
 4
0 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO 40X20X3
CV1M02-01-13
0,89
 
ST42 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
1
5
4
2
8
9
 615 
 1
90
 
 1
70
 
 496 
BBC
C
 49 
SECCIÓN B-B
ESCALA 1 : 1
11
7
4
10
6
 49 
SECCIÓN C-C
ESCALA 1 : 2
3
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-02-01S PUENTE RUEDAS F-111 1 5,96
2 CV1M02-02-02 CASQUILLO F-111 2 1,07
3 CV1M02-02-03 EJE F-111 2 0,06
4 CV1M02-02-04 LATERAL F-111 4 0,28
5 CV1M02-02-05 RUEDA TRANSLACIÓN F-112 4 1,55
6 CV1M02-02-06 EJE RUEDAS F-112 4 0,08
7 CV1M02-02-07 SEPARADOR F-111 8 0,01
8 ISO 4018 - M10 x 20 2
9 ISO 7089 - 10 2
10 ISO 10642 - M8 x  16_Tornillo_Ruedas 12
11 angular contact ball bearing_68_din_MIR 8
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 CONJUNTO PUENTE 
TRANSLACIÓN
CV1M02-02-00
PESO:  
 
A2
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:3
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
16,13
F-111
 1
04
 
 1
4 
 94,50 
 454 
 6
2 
 52 
 615 
 94,50 
Soldar con cordones
en los dos lados
Soldar con cordones
en los dos lados
 496 
 R
25
 
 R25 
 
12
(x2
) 
 5
0 
 2
5 
 2
5 
 230 
 
11 
 12 
 19  19 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PUENTE RUEDAS
CV1M02-02-01S.1
4,29
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
AA
 
50
 
 
10
 
 
20
 H
7 
+  0
,0
2
0
 
 3 
 7
0°
 
 R1
 
 42 
 14,3 
0,5
0 X
 45
°
0,50 X 45° 0
,50
 X 
45
°
SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 BUJE SUPERIOR
CV1M02-02-01S.2
0,50
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 2:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 40 
 4
0 
 20 
 2
0 
 M
10 
 10 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PLACA ROSCADA
CV1M02-02-01S.3
0,12
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 2:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 35 
 2
0 
 4
0 
 
8,
4 
 8
 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 LENGUETA
CV1M02-02-01S.4
0,42
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 5
 
 5
 
 1
09
 
 1
0 
 8
 
 40 
 665 
SOLDAR POR TODO
EL ALREDEDOR TODAS LAS
PIEZAS DEL CONJUNTO
 59,50  59,50  496 
 5
 
 5
 
 5
 
 5
 
 1
70
 
 307,50  307,50 
 615 
SOLDAR AQUI
1
2
3
4
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-02-01S.1 PUENTE RUEDAS F-111 1 4,29
2 CV1M02-02-01S.2 BUJE SUPERIOR F-111 2 0,50
3 CV1M02-02-01S.3 PLACA ROSCADA F-111 2 0,12
4 CV1M02-02-01S.4 LENGUETA F-111 1 0,42
A A
B B
C C
D D
E E
F F
G G
H H
12
12
11
11
10
10
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PUENTE RUEDAS
CV1M02-02-01S
PESO:  
 
F-111 A2
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
5,96
 1
12
 
 1
00
 
 2
2 
 45 
 40 
 20 f6 
-
-
0,02
0,03 
 3
5°
 
0,50
 X 4
5°
 
24
 
 10,50  10,50 
 R0
,50
 
 1
2 
 3
6 
 4
2  3
9 
A
A
Soldar por alrededor
en los dos ladoscy pulir
 M10 
 2
0 
 2
7,
50
 
 
15
 H
7  
 +  
0,
02
0
 
 4  4 
 53 
SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 CASQUILLO
CV1M02-02-02
1,07
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 54 
 16 
 
15
 
0,
50
 X
 4
5°
 M
8 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4
4
3
3
2
2
1
1
PESO:
 
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA: 2:1 HOJA 1 DE 1
A3F-111
 
0,06
CV1M02-02-03
EJE26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018
 
 5
0 
 R15 
 200 
 R10 
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8(
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 4
,5
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1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 LATERAL
CV1M02-02-04
0,28
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
AA
 49 
 
11
0 
 R22 
 
51
 
 
84
 
 19  19 
 4,4  4,4 
 R
4 
 R2  R2
 
 
84
 
 4
° 
 2
5,
5°
 
 
40
 H
7 
+  0
,0
3
0
 
 
32
 
 
40
 H
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0,5
0 X
 45
°
 R0,50 
SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 RUEDA TRANSLACIÓN
CV1M02-02-05
1,55
 
F-112 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 53 
 16 
 
17
 g
6 
- -0
,0
1
0,
02
 
 M
8 
0,5
0 X
 45
°
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4
4
3
3
2
2
1
1
PESO:
 
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA: 2:1 HOJA 1 DE 1
A3F-112
 
0,08
CV1M02-02-06
EJE RUEDAS26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018
 
 5 
 
22
 
 
17
,1
 
0,50 X 45°
0,5
0 X
 45
°
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4
4
3
3
2
2
1
1
PESO:
 
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA: 2:1 HOJA 1 DE 1
A3F-111
 
0,01
CV1M02-02-07
SEPARADOR26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PLACA BASE
CV1M02-03-01
PESO:  2,52
PINTADO
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
 
160
 
 11(x3) a 120  
 8,50 
 M8 
 4
0 
 3
 
 
17
0 
 30 
AA
Soldar toda la circumferencia
con cordones discontinuos
y después pulir
Soldar por todo
 alrededor en las
 dos piezas y pulir
 8
0 
 5 
 5
0 
 1
5 
 14,50 
 8
0 
C
SECCIÓN A-A
 11 
 4
,5
0 
 90° 
 8
 
DETALLE C
ESCALA 1 : 1
NOTA: REDONDEAR CANTOS Y ARISTAS
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 BRIDA FIJACIÓN COLUMNA
CV1M02-03-02
PESO:  
PINTADO
AISI 304 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
 
160 
 
15
0 
 500 
NOTA: REDONDEAR CANTOS Y ARISTAS
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
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3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO COLUMNA PRINCIPAL
CV1M02-03-03S.1
21,47
 
ST-32 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:

BB
 0,50 
 
0,
16
  -0 0
 
 0,06 
 
0,
12
 
 0,01 
 0 
 
0,
11
 
 
0,
13
 
 0 
 0,03 
 
0,
15
 
SECCIÓN B-B
Hacer 3 Taladros equid. de 6mm
Soldar las dos piezas y pulir2
1
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-03-03S.1 TUBO COLUMNA PRINCIPAL ST-32 1 21.47
2 CV1M02-03-03S.2 BUJE RODAMIENTO F-112 1 3.20
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 COLUMNA PRINCIPAL
CV1M02-03-03S
PESO:  
 
A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL: AISI  304
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
12.93
 
60
 
M
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 e
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1 X
 45
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1 X 45°
 
17
5  1
0 
 33,30 
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 PIEZA GIRATORIA
CV1M02-03-04
3.30
 
AISI-304 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
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6
5
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2
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1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 EJE GIRO
CV1M02-03-05
229,03
 
F-114 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:


 30 f7 
-
-
0,02
0,04 
 6
0 
1 X
 45
°
1 X 45°
A A
B B
C C
D D
E E
F F
4
4
3
3
2
2
1
1
PESO:
 
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA: 1:1 HOJA 1 DE 1
A3F-111
 
0,33
CV1M02-04-01.2
EJE26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018
 
 2
10
 
 1
48
,9
2 
 160 
 R50 
B
B
 10 
 
47
 H
7 
+  0
,0
3
0
 
 9 
 
40
 
SECCIÓN B-B
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 LATERAL CORTO
CV1M02-04-01.3
0.73
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 1
49
 
 3
10
 
 120 
 1
10
 
 M
10 
 70°  7
5 
 
11 
 160 
 2
10
 
 R5
0 
A
A
 10 
 
47
 H
7 
+  0
,0
3
0
 
 9 
SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 LATERAL LARGO
CV1M02-04-01.4
1.01
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:

 1000  90 
 9
0 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PERFIL ALUMINIO 90x90
CV1M02-04-02.1
2,61
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 255  90  255 
5 X 45° (x4)
 45 
 4
5 
 = 
 =
 
 = 
 =
 
 600 
BB
Soldar por alrededor
en los dos lados
y pulir
 9
0 
 4
5 
 4
5 
 40 
 
20 
 20  20 
 9 
 4
,6
3  90° 
SECCIÓN B-B
2
1
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1  TACO 90X90X40 F-111 1   
2 REDONDO Ø20 F-111 1
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 MANECILLA 
CV1M02-04-02.2
3.67
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 4
5  1
50
 
 =  = 
 =
 
 1
90
 
 =
 
 45 
 
9(x4) 
 90 
 
10,
50 
 1
0,50
 
AA
 9 
 4
,6
3 
 90° SECCIÓN A-A
 12 
 
30
 H
9 
+  0
,0
5
0
 
 80 
 4
0 
 3 
1 X 45°
Soldar por
alrededor
y pulir
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
27/03/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
27/03/2018 BRIDA TALADRADA
CV1M02-04-02.3
0,51
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:

 1300  90 
 9
0 
Agregar a cada taladro 
insertos para M8, en los
dos lados del perfil
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PERFIL ALUMINIO
CV1M02-04-03.1
3,39
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 4
5  1
50
 
 =  = 
 =
 
 1
90
 
 =
 
 45 
 
9(x4) 
 M1
0(x
2) 
 90 
AA
 9 
 4
,6
3 
 90° SECCIÓN A-A
 12 
 60 
 
30
 c
8 
- -0
,1
1
0,
14
 
 6 
 10° 
Soldar por
alrededor
y pulir
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
27/03/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
27/03/2018 BRIDA ROSCADA
CV1M02-04-03.2
0,51
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 180 
 150 
 1
7,
50
 
 4
5 
 1
70
 
 R5 
 R9
0 
 4
0 
 9
0 
 R5
 
 
25
 
 30 
 3 
1 X
 45
°
C
Soldar por 
alrededor y pulir
 
20
 
 M
10
 
 10 
0,5
0 X
 45
°
DETALLE C
ESCALA 1 : 1
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 SOPORTE LATERAL GIRO
CV1M02-04-03.3
0,76
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 180 
 8
0  4
5 
 1
7,
50
 
 15  150 
 
8,5
0(x
4) 
 3 
 30 
 
25
 g
6 
- -0
,0
1
0,
02
 
1 X 45°
Soldar por 
alrededor y pulir
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 SOPORTE GIRO CORTO
CV1M02-04-03.4
0,44
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 1324 
 
30
 
 12  12 
 90 
1
2
5
6
3
4
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-03.1 PERFIL ALUMINIO ALUMINIO 1 9,15
2 CV1M02-04-02.3 BRIDA TALADRADA ALUMINIO 1 0,51
3 CV1M02-04-03.2 BRIDA ROSCADA ALUMINIO 1 0,51
4 M8 x 25 (10.9 BICROMATADO) TORNILLO ISO-7991 8
5 A M10 Ø10.5 (BICROMATADO) ARANDELA DIN125 2
6 M10 x 25 (8.8 BICROMATADO) TORNILLO DIN 912 2
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
27/03/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
27/03/2018 BRAZO INTERMEDIO
CV1M02-04-04
10,20
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:5
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 300 
 90 
 9
0 
Agregar a cada taladro 
insertos para M8, en los
dos lados del perfil
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 PERFIL ALUMINIO
CV1M02-04-05.1
2,11
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 155 
 120 
 4
7 
 2
1,
50
 
 17,50 
 R1
5 
 55  45 
 9
0 
 4
5 
 2
2,
50
 
 8,50(x4) 
 1
2 
 90°  4
,1
5 
 9(x4) 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
27/03/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
27/03/2018 PLACA FRONTAL
CV1M02-04-05.2
0,43
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 154,50 
 12 
 17  17 
 12 
 =  20  = 
 
12
 
1 X
 45
°
1 X
 45
°
 M
6 
 M
6 
 1
3 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
19/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
19/04/2018 EJE GIRO
CV1M02-04-05.3
0.27
 
F-122 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 324 
 12 
 
30
 
 17 
1
2
3
8
4
6
7
5
5
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-05.1 PERFIL ALUMINIO ALUMINIO 1 2,11
2 CV1M02-04-03.2 BRIDA ROSCADA ALUMINIO 1 0,51
3 CV1M02-04-05.2 PLACA FRONTAL ALUMINIO 1 0,43
4 CV1M02-04-05.3 EJE GIRO F-122 1 0,27
5 M8 x 25 (8.8 BICROMATADO) TORN.AVELL. 8
6 A M8 Ø8.4 (BICROMATADO) ARANDELA DIN125 4
7 M8 x 25 (8.8 BICROMATADO) TORN. 912 4
8 inafag_pshe17 SOPORTE RODAMIENTOS  2 0,42
 
27/03/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
27/03/2018 BRAZO DELANTERO
CV1M02-04-05
4,19
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:3
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 213 
 2
50
 
 1
40
 
 1
10
 
 1
5 
 15 
 
13 
 
10
 
 70  15,61 
 
6,4
0 
 
13 
 
13
 
 1
0 
 5 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 LATERAL CELOSIA
CV1M02-04-06.1
0.25
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 
13
 
 165 1 X 45° 1 X
 45
°
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 VARRILLA REDONDA
CV1M02-04-06.2
0,17
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 16 
 20 
 155 
 1
00
 
 = 
 =
 
 =
 
 M
6(
x4
) 
 = 
A
A
 
40
 
 R56 
 1,34 
SECCIÓN A-A
 1
5 
 7
0 
 1
5 
 10 
 20 
NOTA : REDONDEAR TODOS LOS CANTOS.
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 PLACA SUJECIÓN
CV1M02-04-06.3
0.59
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 2
50
 
 213 
 155  5  5 
3
1
2
Soldar por alrededor
todas las varrillas
en los dos lados y pulir.
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-06.1 LATERAL CELOSIA ALUMINIO 2 0.25
2 CV1M02-04-06.2 VARRILLA REDONDA ALUMINIO 3 0.06
3 CV1M02-04-06.3 PLACA SUJECIÓN ALUMINIO 1 0.59
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 CISTELLA CAMARA VIDEO
CV1M02-04-06
1.26
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 2600 
 200  220 
 
8,5
0 
 
26
 
 
20
,1
 
 3 
 1000 
 
22
 
Soldar por 
alrededor y pulir
 
26 
 6 
 8
 
 R0
,25
 
ESCALA 1 : 1
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TIRANTE
CV1M02-04-07.1
7,40
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 300 
 60 
 
10
,1
  290 
 
20
 f6
 - -0
,0
2
0,
03
 
0,50 X 45°
 6 
 3
,5
 
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TUBO EXTENSIBLE
CV1M02-04-07.2
0,66
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 
10
 
 60 
 108 
 R7 
Soldar por alrededor
y pulir
 1
5 
1 X 45°
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 GANCHO
CV1M02-04-07.3
0,15
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 30 
 2600 
 
26
 
 
8,50 
3 2
1
Soldar aqui Soldar aqui
NOTA
MONTAR TODOS LOS ELEMENTOS ENTRE SI DE TAL MANERA
 QUE COMPONGAN UN BRAZO TELESCOPICO Y DESPUES 
ACABAR DE SOLDAR A LAS MEDIDAS INDICADAS.
AL FINAL PULIR Y FINISAR LA SOLDADURA.
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-07.1 TIRANTE F-111 1 7,40
2 CV1M02-04-07.2 TUBO EXTENSIBLE F-111 1 0,66
3 CV1M02-04-07.3 GANCHO F-111 1 0,15
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 TIRANTE
CV1M02-04-07
8,20
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
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N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1  PLACA BASE F-111 1 0,22
2   TUB CUADR. F-111 1 0,82
A A
B B
C C
D D
E E
F F
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2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 SOPORTE 
CV1M02-04-08.1
1,03
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 550 
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  40 
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C C
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F F
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26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 BARRA VERTICAL
CV1M02-04-08.2
3,74
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
12
3
4
5
 554 
 
30
 
 
10 
 80 
 9
0 
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-08.1 SOPORTE F-111 1 1,03
2 CV1M02-04-08.2 BARRA VERTICAL F-111 1 3,74
3 TUERCA M8 TUERCA CANAL 4
4 A M8 Ø8.4 (BICROMATADO) ARANDELA DIN125 4
5 M8 x 20 (8.8 BICROMATADO) TORN.DIN912 4
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 SOPORTE CENTRAL CABLE
CV1M02-04-08
4,79
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 4
 
 2
5 
 
6 
 1
2 
1 X 45°  10 
Soldar por alrededor
y pulir
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6,50(x4) 
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0 
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1
2
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1  CHAPA 65x65X4 ALUMINIO 1  
2 VAR. RED.Ø10 ALUMINIO 1
A A
B B
C C
D D
E E
F F
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6
6
5
5
4
4
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2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 SOPORTE CABLE
CV1M02-04-09.1
0.05
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
 10 
 4
 
 6
5 
 65 
 45 
 4
5 
1
2
N.º de 
Pieza N.º de Plano Denominación Material Cant. Peso
1 CV1M02-04-09.1 SOPORTE CABLE ALUMINIO 1 0.05
2 TUERCA M6 TUERCA CANAL 4
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
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5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
 
17/04/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
17/04/2018 SOPORTE CABLE
CV1M02-04-09
0.05
 
ALUMINIO A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 2:1
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
AA
 3
30
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1 X
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°
SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
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1
1
 
26/02/2018
ABEL MAJOR
ABEL MAJOR
26/02/2018 DISCO CONTRAPESO
CV1M02-04-10
19,32
 
F-111 A3
HOJA 1 DE 1ESCALA: 1:2
N.º DE DIBUJO
TÍTULO:
REVISIÓNNO CAMBIE LA ESCALA
MATERIAL:
FECHAFIRMANOMBRE
REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
ACABADO:SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
CALID.
FABR.
APROB.
VERIF.
DIBUJ.
 
PESO:
10
9
11
5
437
6
2
1
N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA MATERIAL PROCESO CANTIDAD
1 100-02-03-05_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 560 S-235 TALLER 1
2 100-02-03-03_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 150 S-235 TALLER 1
3 100-02-03-06_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 560_1 S-235 TALLER 1
4 100-02-03-04_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 150_1 S-235 TALLER 1
5 100-02-03-01_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 110 S-235S TALLER 1
6 100-02-03-02_ISO 10799-2 - 40x20x3 - 110_1 S-235 TALLER 1
7 CV1M02-05-02 S-235 TALLER 4
8 CV1M02-05-03 S-235 TALLER 2
9 CV1M02-05-04 MADERA 1
10 CV1M02-05-05 MOQUETA 1
11 100-02-04_ISO_R 1051 - 4 x 32 COOMERCIAL 2
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:5 HOJA 1 DE 1
A3
PESO: 
CV1M02-05-00_MODULO_AMPLIABLE
42
3
1
6
5
N.º DE 
ELEMENTO N.º DE PIEZA
PROCESO 
FABRICACION MATERIAL CANTIDAD
1 100-03-01_cilindre TALLER F-111 1
2 100-03-02_cilindre_MIR3 MECANIZADO F-111 1
3 100-03-03_cubo MECANIZADO F-111 1
4 100-03-05_ISO 1035_1 - 18 - 70_1 TALLER F-111 2
5 100-03-04_ISO 1035_1 - 18 - 685 TALLER F-111 2
6 100-03_06_Pieza1_TOLVA TALLER F-111 1
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:10 HOJA 1 DE 1
A3
PESO: 
CV1M02-06-00_CONJUNTO
 
20 
 7,60 
A
A
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SECCIÓN A-A
A A
B B
C C
D D
E E
F F
8
8
7
7
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5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
DIBUJ.
VERIF.
APROB.
FABR.
CALID.
SI NO SE INDICA LO CONTRARIO:
LAS COTAS SE EXPRESAN EN MM
ACABADO SUPERFICIAL:
TOLERANCIAS:
   LINEAL:
   ANGULAR:
ACABADO: REBARBAR Y 
ROMPER ARISTAS 
VIVAS
NOMBRE FIRMA FECHA
MATERIAL:
NO CAMBIE LA ESCALA REVISIÓN
TÍTULO:
N.º DE DIBUJO
ESCALA:1:1 HOJA 1 DE 1
A3
PESO: 
eje-grua
